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系列団体 38.89 系列団体 36.90 系列団体 25.99 
自治体 23.49 長1iEi体 18.01 自国(小の会長 1 i.29 
中央省庁 9.03 中央省庁 13.42 中央官i(f 16.94 
~I El:¥'体の会員 9.01 自{]IH:の会員 9.28 長!i合(ふ 8.iO 
協力団14: 5.85 協力団体 6.06 協力団体 8.24 
専門 業界紙関係者 3.62 専門 業界紙関係者 4.42 企業 7.31 
その他 2.02 ペl'L?:古河苫之 2.80 専門業界経[凶f，f，芸 5.10 
企業 1.99 その他 2.36 マスメディア関係者 3.il 
マスメディア院1系者 1.42 学者専門家 2.23 学者専門家 3.36 
政党 1.24 マスメディア関{系者 1.89 その他 1.9i 
Ifj内会自治会 1.20 政党 1.39 政党 0.46 
学者専門家 0.92 地方競員 0.59 NPO 0.46 
地方議員 0.i9 NPO 0.59 I!J内会 自治会 0.35 
NPO 0.52 lfj内会 自治会 0.08 地方議員 0.12 
全国レベル 世界レベル 全件、
中央省庁 28.2i 系列団体 29.36 系列団体 34.46 
系列団体 16.i6 自団体の会員 20.95 自治体 li.82 
EI {]!体の会員 16.70 中央省庁 12.54 中央省庁 13.32 
学者専門家 9.95 学者専門家 9.1i 正1至1I本の会員 11.00 
協力団体 6.54 協力団体 6.12 協力団体 6.14 
企業 4.76 その他 5.50 専門業界紙関係者 3.99 
自治体 4.59 マスメディア関係者 3.98 企業 2.92 
専門 業界紙関係者 3.89 専門業界紙!主J-f，f，幸; 3.82 学者専門家 2.91 
マスメディアJUH系者 3.41 自j合体 3.6i その他 2.42 
その他 3.24 1ノL、 Aラ~ 3.06 マスメディア|話Jf，f，者 2.05 
政党 l.30 政党 0.92 政党 1.24 
地方議員 0.38 NPO 0.61 !lrj内会自治会 0.63 
!lj内会自治会 0.1.6 地方議員 0.15 地方議員 0.61 
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低下変化なし 向上 低下 変化なし向上
成林水産業 12.5 82.9 4.6 3.3 89.6 7.1 
経済業界 10.1 84.J d に 8 2.5 88.9 8.6 
労働 88.J 8.2 2.7 73.6 23.7 
教育 4.9 85.8 9.3 1.8 91.0 7.2 
行jl女1)，)1系 5.4 9J.J 3.5 J.J 94.5 4.4 
fhl布| J.J 87.2 7.4 2.4 90.5 7.1 
~V 門家 7.0 8].9 11.1 2.4 84.3 13.3 
政治 7.2 8].J 11.7 4.3 76.6 19.1 
i1Jモ 4.7 84.4 10.8 2.0 84.9 13.1 
学術 文化 3.3 92.2 4.5 1.5 93.9 4.7 
j也l沫スポーツ 3.8 87.4 8.8 ]，2 91.1 7.7 
宗教 J.8 95.5 2.7 。。 9/1.5 5.5 




※ r IO'!"IFjJ r現有 jのiUji もしくは ~ïjが 1:1"回答の場合は，計算から
1;{j7外したっ
















































































































































13J毛J安触 0.4 68 0.453 0.179 0.179 
公l列J安触 0.468 0.448 0.387 0.366 
民主催触 0.453 0.448 0.574 0.337 
社尺接触 O.J 79 0.387 0.574 0.532 
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徴俊なた y そが、、団会本姉た素 j台本点団体的
づ位いかプれ忠 一 お体にのか o Jn'j ののか 体論な
け l_ 0 もがとい般そのお政れこし構図ら論 ・ 手IJ
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